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Amtliches Bekanntmachungsblatt der Großen Kreisstadt Niesky
12 – 2014 Donnerstag, 18. Dezember 2014
wieder neigt sich das Jahr seinem Ende entge-
gen. In der vorweihnachtlichen Zeit kommen wir
zur Ruhe und blicken auf das ablaufende Jahr. Wir
konnten in den vergangenen Monaten einige wichtige
Pro jekte voranbringen. Sicher gibt es auch Probleme,
die nicht zur Zufriedenheit aller Nieskyer gelöst werden
konnten. Dies hält uns aber nicht ab, auch im Jahr 2015
unsere ganze Kraft zum Wohle der Stadt einzusetzen. 
Das Engagement in Vereinen und Kirchengemeinden, in
den politischen Parteien, in Bürgerinitiativen und in der
Nachbarschaftshilfe lässt uns zusammenhalten. Allen Ehren -
 amtlichen gilt unser besonderer Dank.
Hoffentlich können Sie in der Weihnachtszeit den Alltags-
stress vergessen, sich  an den liebevoll geschmückten Fenstern
und Vorgärten unserer Stadt erfreuen und einen familiären
Zusammenhalt erleben. 
Ich wünsche Ihnen besinnliche Feiertage im Kreise der Familie,
Gesundheit und persönliches Wohlergehen für das Jahr 2015.
Ihr Frank Mrusek 
Stellvertreter des Oberbürgermeisters
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Liebe Nieskyer  
Bürgerinnen und Bürger,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,
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Öffentliche Bekanntmachung der Großen Kreis-
stadt Niesky über das Ergebnis der Wahl zum
Oberbürgermeister am 14. Dezember 2014
Der Stadtwahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 15. Dezem-
ber 2014 das Wahlergebnis festgestellt.
Zahl der Wahlberechtigten: 8.193
Zahl der Wähler: 4.188
Zahl der ungültigen Stimmen: 20
Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 4.168
Zahl der für die einzelnen Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen in
der Reihenfolge der von ihnen erreichten Stimmenzahlen
Bewerber Beruf oder Stand Anschrift Stimmen-
zahl
Hoffmann, Beate Fachbereichs- Die Neue 2.411
leiterin Finanzen, Heide 28,
Schulen und 02906 Niesky
Kindertagesstätten
Prause-Kosubek, Abteilungsleiter Obere Siedlung 15, 1.337
Harald 02906 Niesky 
OT See
Drescher, Erik Buchhalter Grenzweg 2, 251
02906 Niesky
Schuster, Hartmut Unternehmer Postweg 7b, 169
02906 Niesky 
OT See
Gewählt wurde: Beate Hoffmann
Rechtlicher Hinweis:
Jeder Wahlberechtigte, jeder Bewerber und jede Person, auf die bei der
Wahl Stimmen entfallen sind, kann innerhalb einer Woche nach der öf-
fentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses gegen die Wahl unter
Angabe des Grundes Einspruch bei der Rechtsaufsichtsbehörde Land-
ratsamt Görlitz, Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz, erheben. Nach Ablauf
der in Satz 1 genannten Frist können weitere Einspruchsgründe nicht
mehr geltend gemacht werden. Der Einspruch eines Einsprechenden, der
nicht die Verletzung seiner Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn
ihm eins vom Hundert der Wahlberechtigten, mindestens jedoch fünf
Wahlberechtigte, beitreten.
gez. Frank Mrusek, Stellvertreter des Oberbürgermeisters
Beschluss Nr. 53/2014 zur 2. Tagung des Stadt -
rates der Stadt Niesky am 1. September 2014
öffentlich
Kurzbezeichnung:Beschluss zur 3. Änderung des Teilflächennutzungs-
planes Niesky und Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung 
Gesetzliche Grundlagen:
§§ 2, 4 SächsGemO (Sächsische Gemeindeordnung)
§§ 3, 4 BauGB (Baugesetzbuch)
in der jeweils gültigen Fassung
Beschluss:
1. Die Stadträte der Stadt Niesky beschließen die 3. Änderung des
Teilflächennutzungsplanes Niesky für das in der Beschlussanlage
auf dem FNP-Auszug mit einer roten Linie umgrenzten Gebiet im
zweistufigen Verfahren mit integrierter Umweltprüfung gemäß
BauGB durchzuführen.
2. Das Planungsziel besteht in der städtebaulichen Ordnung des rück-
wärtigen Bereiches hinter der vorhandenen straßenbegleitenden
Bebauung der Unmackstraße.
3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB
soll in Form einer mindestens 14-tägigen Offenlage von Vorent-
wurfsplanungen nach vorheriger Bekanntmachung im Amtsblatt
durchgeführt werden.
4. Unter frühzeitiger Beteiligung gemäß §§ 2 (2), 4 (1) BauGB der
Nachbarn, Behörden und Stellen, die Träger der öffentlichen Be-
lange sind, soll der erforderliche Umfang der Umweltprüfung (Sco-
ping) ermittelt werden.
5. Der Beschluss ist ortsüblich bekanntzumachen.
            
Begründung:Die Flächendarstellung im aktuell rechtswirksamen Teil-
flächennutzungsplan beinhaltet in dem insgesamt 1,14 ha großen Plan-
umgriff eine rd. 0,66 ha große Wohnbaufläche. Dieser rückwärtige Be-
reich hinter der vorhandenen straßenbegleitenden Bebauung der Un-
mackstraße ist über eine Stichstraße erreichbar. Die rückwärtige Lage
und die Größe der zur Wohnbebauung ausgewiesenen Fläche lässt eine
Verwirklichung des im Flächennutzungsplan dargestellten Planungs-
ziels nicht zu, da eine unkontrollierte Bebauungsentwicklung zu be-
fürchten wäre.
Der offensichtliche städtebauliche Ordnungsbedarf gibt den Anlass, den
Teilflächennutzungsplan in diesem Bereich zu ändern. Der Umgriff wur-
de so gewählt, dass der linksseitige, noch unbebaute Bereich der Stich-
straße bis zu einer Tiefe von 30 m als Wohnbaufläche zugeordnet wird. 
Alle anderen Bereiche, welche nach dem aktuell rechtswirksamen Teil-
flächennutzungsplan noch der Flächenkategorie »Wohnbaufläche« zu-
gehörig sind, werden der Flächenkategorie »Grünfläche« zugeordnet.
ausgefertigt: Niesky, den 2.9.2014
gez. Rückert, Oberbürgermeister
Beschluss Nr. 75/2014 zur 5. Tagung des Stadt -
rates der Stadt Niesky am 1. Dezember 2014 
öffentlich
Bezeichnung: Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädi-
gung für ehrenamtliche Tätigkeit
Gesetzliche Grundlagen: §§ 4, 21 SächsGemO
§ 52 SächsSchiedsStG
§ 2 (2) der VO des SMI i. d. F. des Artikels 1 des Gesetzes zur Änderung
aufwandsentschädigungs- und besoldungsrechtlicher Vorschriften
Beschluss:Der Stadtrat der Stadt Niesky beschließt die Satzung zur Än-
derung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit.
Begründung:Aufgrund von Feststellungen des Staatlichen Rechnungs-
prüfungshofes im Rahmen der überörtlichen Prüfung im Jahr 2012 und
Hinweisen der Rechtsaufsicht des Landkreises Görlitz wurde die Über-
arbeitung der Entschädigungssatzung erforderlich. 
Anlage
Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehren-
amtliche Tätigkeit 
ausgefertigt: Niesky, 2.12.2014 
gez. Frank Mrusek, Stellvertreter des Oberbürgermeisters
Amtliche
Bekanntmachungen
Die nächsten Nieskyer Nachrichten
erscheinen am 15. Januar 2015.
Redaktionsschluss  
ist am 6. Januar 2015, 12.00 Uhr.
Die Redaktion erreichen Sie unter 
Telefon 03588 /282615 · E-Mail: rathausinfo@niesky.de
Satzung zur Änderung der Satzung
über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
Der Stadtrat Niesky hat am 1. Dezember 2014 auf Grund von §§ 4, 21 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung vom 1. Mai
2014 in Verbindung mit § 52 Abs. 2 des Sächsischen Schiedsstellengesetzes
(SächsSchiedsStG) vom 27. Mai 1999 und § 2 Abs. 2 der Verordnung des Säch-
sischen Staatsministeriums des Innern über die Reglung der Aufwandsentschädi-
gung für die ehrenamtlichen Bürgermeister und die ehrenamtlichen Ortsvorsteher
in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes zur Änderung aufwandsentschädigungs-
und besoldungsrechtlicher Vorschriften vom 24. August 2000 (SächsGVBl. S. 367)
folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamt-
liche Tätigkeit beschlossen: 
Artikel 1
Im § 1 wird das Wort »Bürger« durch »Personen« ersetzt.
Im § 2 Abs. 2 Punkte 1 bis 3 ist das Wort »Bürgermeister« durch »Oberbürger-
meister« zu ersetzen. 
Die Überschrift des § 5 wird geändert in: »§ 5 Aufwandsentschädigung für sach-
kundige Einwohner«
Im § 5 Abs. 1 werden die Worte »berufene ehrenamtlich tätige Bürger« ersetzt
durch »sachkundige Einwohner«.
§ 7: Abs. 1 erhält folgende Formulierung: »Bei Wahlen erhalten ehrenamtlich tätige
Personen eine Entschädigung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.«
Der Abs. 1 wird zu Abs. 2. Abs. 2 alt entfällt.
§ 9 entfällt.
Artikel 2
(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
(2) Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Sächsi-
schen Gemeindeordnung (SächsGemO) oder auf Grund der SächsGemO bei
Zustandekommen der Satzung wird nach § 4 Absatz 4 der SächsGemO un-
beachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung dieser Satzung gegenüber der Stadt Niesky geltend gemacht worden
ist.
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Ausfertigung der Satzung, die Vor-
schriften über Öffentlichkeit der Sitzungen der der Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind.
ausgefertigt: Niesky, 2.12.2014
                                                                                                                
                                    gez. Frank Mrusek, Stellvertreter des Oberbürgermeisters
Bericht aus der Stadtratssitzung 
am 1. Dezember 2014  
Bahnausbau Knappenrode– Horka –
Genehmigungsabschnitt 2a 
Entscheidung des Stadtrates zur Klagerücknahme 
In vielen Sitzungen des Technischen Ausschusses und des Stadtrates der
Stadt Niesky haben sich die Stadträte mit dem Planfeststellungsbe-
schluss für den Genehmigungsabschnitt 2 a (Ortslage See bis Brücke
B115) auseinandergesetzt. 
Im Planfeststellungsbeschluss gibt es missverständliche Aussagen zu
Flächenausweisungen für Baustelleneinrichtungsfläche und Schotter-
aufbereitungsanlage für den Bereich Niesky-Nord.
Dazu haben die Stadträte der Stadt Niesky im Juli 2014 den Oberbür-
germeister der Stadt Niesky ermächtigt, Klage beim Bundesverwal-
tungsgericht Leipzig zu erheben.
Laut Aussagen des Vorhabenträgers (Bahn) wurde im laufenden Verfah-
ren klargestellt, dass im Genehmigungsabschnitt 2 a, kein Schotter auf
der Fläche Niesky Nord aufbereitet wird. Geplant ist die Zwischen-
lagerung von Baustoffen.
Nach Prüfung des von der Stadt Niesky beauftragten Rechtsanwaltes
wurde den Stadträten der Stadt Niesky empfohlen, die Klage wegen ge-
ringer Erfolgsaussichten zurückzunehmen. Dem ist der Stadtrat der
Stadt Niesky mehrheitlich in seiner Sitzung am 1.12.2014 gefolgt. Die
der Stadt Niesky enstandenen Kosten betragen momentan 5.730 €. Die
Stadt Niesky versucht, für die Anwaltskosten der Beklagten (Eisenbahn-
bundesamt) einen Ausgleich zu erreichen.  
Hoffmann, Stellverteterin des Oberbürgermeisters
nach § 54 Abs. 2 SächsGemO
Bekanntmachung der Sächsischen
Tierseuchenkasse (TSK)
Sehr geehrte Tierbesitzer, 
bitte beachten Sie, dass Sie als Besitzer von Pfer-
den, Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Ge-
flügel, Süßwasserfischen und Bienen zur Meldung und Beitragszah-
lung bei der Sächsischen Tierseuchenkasse gesetzlich verpflichtet sind. 
Die Meldung und Beitragszahlung für Ihren Tierbestand ist Vorausset-
zung für eine Entschädigung im Tierseuchenfall, für die Beteiligung der
Tierseuchenkasse an den Kosten für die Tierkörperbeseitigung und für
Beihilfen im Falle der Teilnahme an Tiergesundheitsprogrammen. 
Meldestichtag zur Veranlagung  des Tierseuchenkassenbeitrages für
2015 ist der 1.1.2015.
Die Meldebögen werden Ende Dezember 2014 an die uns bekannten
Tierbesitzer versandt.
Sollten Sie bis Anfang 2015 keinen Meldebogen erhalten haben, melden
Sie sich bitte bei der Tierseuchenkasse.
Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 23 Abs. 5 des Sächsi-
schen Ausführungsgesetzes zum Tiergesundheitsgesetz (SächsAG-
TierGesG) in Verbindung mit der Beitragssatzung der Sächsischen
Tierseuchenkasse.
Für die Meldung spielt es keine Rolle, ob die Tiere im landwirtschaft-
lichen Bereich oder zu privaten Zwecken gehalten werden.
Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse muss die
Tierhaltung bei dem für Sie zuständigen Veterinäramt angezeigt werden. 
Bitte unbedingt beachten:
Nähere Informationen erhalten Sie über das Informationsblatt, welches
mit dem Meldebogen verschickt wird bzw. auf unserer Homepage unter
www.tsk-sachsen.de.
Auf unseren Internetseiten erhalten Sie weitere Informationen zur Mel-
de- und Beitragspflicht, zu Leistungen der Tierseuchenkasse sowie über
die einzelnen Tiergesundheitsdienste. Zudem können Sie als gemeldeter
Tierbesitzer Ihr Beitragskonto (gemeldeter Tierbestand der letzten drei
Jahre, erhaltene Leistungen, Befunde, entsorgte Tiere usw.) einsehen.  
Sächsische Tierseuchenkasse
Anstalt des öffentlichen Rechts, Löwenstraße 7a, 01099 Dresden
Tel. 0351 80608-0, Fax: 0351 80608-35 
info@tsk-sachsen.de, www.tsk-sachsen.de
Termine 2015
Redaktionschluss Erscheinungstermine Schließtage der














See, Grundschule 15. Januar 2015, von 14.30 bis 14.45 Uhr
Stannewisch, Möbelmarkt 5. Januar 2015, von 18.45 bis 19.00 Uhr
Rathaus-
mitteilungen
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Familienanzeigen in Ihrem Amtsblatt –
die einfachste Art, Danke zu sagen.
MARKETINGFIRMA Telefon: 03588 2944346
Sprechzeiten der Neutralen Energieberatung
Zu den Themen:





Donnerstag, 8. Januar 2015, von 15.00 bis 18.00 Uhr im Rathaus Nies-
ky nur nach telefonischer Vereinbarung unter 035894 31189 oder
0152 51457599.
Weihnachtspause
Die Bibliothek bleibt ab 23.12.2014 geschlossen und öffnetwieder am
Montag, dem 5.1. 2015, zu den gewohnten Öffnungszeiten.
Das Johann-Raschke-Haus und das Konrad-Wachsmann-Haus blei-
ben vom 24.12.2014 bis 6.1.2015 geschlossen.
Zählerablesung Fernwärme!
Für alle Abnehmer mit Fernwärme erfolgt die Ablesung der Zähler
vom 5. bis 14.1.2015.
Die Ablesezeiten werden per Aushang bekannt gegeben.
Weiterhin findet in diesem Zeitraum auch die Ablesung der Stromzähler
aller Kunden mit Eigenerzeugungsanlagen statt.
Die Mitarbeiter unseres Unternehmens können sich durch einen Betriebs -
ausweis legitimieren. Bitte gestatten Sie ihnen den Zugang zu den ent-
sprechenden Zählerstandorten.
Eisdisko im Eisstadion!
Die nächsten Eisdiskotheken im Eisstadion Niesky sind am 20.12.2014
und 3.1.2015, jeweils von 19.30 bis 21.30 Uhr, geplant.
Wir freuen uns auf viele eislaufbegeisterte Besucher!
Stadtwerke Niesky GmbH
Keine Sprechzeiten auf dem Waldfriedhof
Der Bauhof der Stadt Niesky weist darauf hin, dass vom 29. Dezember
2014 bis 2. Januar 2015 keine Sprechzeiten auf dem Waldfriedhof
Niesky stattfinden. Bei dringenden Angelegenheiten wenden Sie sich
bitte an den Bauhof Niesky, Tel. 03588 25700.
Hubertus Noll, Sachgebietsleiter Bauhof
Fundsachen
Im Fundbüro der Stadt Niesky wurden folgende Gegenstände abgegeben:
Nr.         Fundtag      Gegenstand                              Fundort
138        12.11.14       blau/schwarze Sporttasche 
                                  mit Fußball, Flußballschuhen 
 und Torwarthandschuhe, 
                                  Deo-Spray                                Astrachan
Nr.         Fundtag      Gegenstand                              Fundort
139        22.11.14      drei Schlüssel, ein Männchen  Krone –
                                  am roten Schlüsselband            Richtung Bahnhof
140        25.11.14      Herrenrad SUNLINE, 
                                  bordeaux/silberfarben, 
 mit Korb                                    Horkaer Str. 2
141        27.11.14      Sporttasche schwarz/                Bushaltestelle
                                  orange, mit Sportsachen           Rathaus
143        Ende            Mädchen-Kindermütze
             Nov. 14        grau/rosa mit Schleifen            Rewe-Markt 
144       Ende            einzelner Schlüssel                   Rewe-Markt
             Nov. 14                                                       
145        6.12.14        Samsung-Handy,                       Zinzendorfplatz/
                                  schwarz/silberfarben                 Weihnachtsmarkt    
146        unbekannt    acht Schlüssel am Ring,           Briefkasten 
                                  schwarz/rot/gelbes                    Rathaus
 Schlüsselband   
147        9.12.2014     eine Brille mit schmalem  
                                  Rahmen und grauem Gestell    Poststraße                                                         
Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Muskauer Str. 20/22, Zi. 008, 
Telefon 03588 282623.
Die aktuelle Übersicht noch nicht abgeholter Fundsachen der letz-
tern sechs Monate können Sie auch auf der Homepage der Stadt
Niesky unter www.niesky.de jederzeit einsehen.
Hinweis:
In Schulen und Sporthallen liegengebliebene Turnsachen werden in den
jeweiligen Objekten sechs Monate aufbewahrt. Bitte fragen Sie bei Ver-
lusten direkt in den Einrichtungen nach.






Durch die Weihnachtsfeiertage verschieben sich die Termine bei der Ent-
sorgung von Rest- und Bioabfall in der Großen Kreisstadt Niesky ein-
schließlich der Ortsteile. 
Mo. 22.12.2014 auf  Sa. 20.12.2014
Di. 23.12.2014  auf  Mo. 22.12.2014
Mi. 24.12.2014  auf  Di.   23.12.2014
Do. 25.12.2014  auf  Mi.  24.12.2014
Fr. 26.12.2014  auf  Sa.   27.12.2014
Abfallbehälter »winterfest« befüllen
In den Wintermonaten besteht die Gefahr, dass der Abfall in den Bio-
und Restabfallbehältern festfriert. Die Abfallbehälter können dadurch
nicht vollständig entleert werden. 
Bitte beachten Sie folgende Hinweise. 
Feuchte Abfälle werden in Zeitungspapier eingewickelt. Die Behälter-
wandungen legen Sie mit Häckselgut und Zeitungspapier aus. Abfallbe-
hälter stehen bei besonders eisigen Temperaturen hinter Hauswänden,
Mauern oder in Garagen frostsicher. In jeden Fall ist der Abfall nicht in
den Behälter einzustampfen. Wenn die Möglichkeit besteht, stellen Sie
die Abfallbehälter erst früh bis 6.00 Uhr am Leerungstag bereit. Im Zwei-
felsfall lösen Sie die angefrorenen Abfälle vorsichtig von den Innensei-
ten, zum Beispiel mit einem Besenstiel. 
Die festgefrorenen Behälter können aus wirtschaftlichen Gründen nicht
nachentsorgt werden. Die reibungslose Abfallentsorgung ist im strengen
Winter erschwert. 
Bitte räumen Sie die Zugänge und Zufahrten zu den Behältern frei. 
Weihnachtsbäume verlieren Nadeln
Alle Weihnachtsbäume, die nicht länger als zwei Meter sind, werden
vom 1. bis 31. Januar 2015 bei der Müllabfuhr mitgenommen. 
Lametta, Kunstschnee und andere Weihnachtsbaumdekorationen sind
restlos abzuschmücken. Bitte stellen Sie Ihren abgeschmückten Weih -
nachtsbaum am Entleerungstag bis 6.00 Uhr, am Vortag ab 16.00 Uhr
gut sichtbar neben Ihrem zu entleerenden Abfallbehälter bereit. 
Im Entsorgungsgebiet des ehemaligen Niederschlesischen Oberlausitz-
kreises werden die Weihnachtsbäume am Leerungstag Ihres Restabfall-
behälters entsorgt. 
Es besteht zudem die Möglichkeit, Weihnachtsbäume selbst zu kompos-
tieren oder an eine Kompostierungsanlage anzuliefern. 
                                     Am Montag, dem 29. Dezember 2014,Hinweis!     bleibt das Rathaus Niesky geschlossen 
und am Dienstag, dem 30.12.2014, bleibt das Standesamt Niesky
geschlossen. Vorsprachen erfolgen nur nach Vereinbarung.
Verschenkbörse »Verschenken statt wegwerfen«
Sollten auch Sie etwas zu verschenken haben, das anderenfalls auf
dem Sperrmüll landen würde, melden Sie sich bitte im Rathaus.
Wir veröffentlichen dies in den Nieskyer Nachrichten bzw. geben
bei telefonischen Anfragen gern Auskunft, Tel. 03588 282615.
Lfd. Gegenstand Telefon
7 Plattenspieler  03588 2879720
mit zwei Boxen (MA 523 RFT)
Liege, 2,00 m x 0,95 m
Küchentisch, sehr stabil 1,00 m x 0,63 m
Bitte melden Sie sich auch dann wieder, wenn der Gegenstand
vergeben wurde. Heinrich, Redaktion NN
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Neue Glascontainer für den Landkreis Görlitz
Der Regiebetrieb Abfallwirtschaft informiert, dass es zum 1.1.2015 im
Landkreis Görlitz einen Entsorgerwechsel bei der Glaserfassung geben
wird. 
Mit der Entleerung der Depotcontainer Glas ist ab dem 1.1.2015 die Fir-
ma Bruno Halke & Sohn aus Niesky beauftragt, die für die Entleerung
im Rahmen der europaweiten Ausschreibung der Koordinierungsstelle
der Systembetreiber verpflichtet worden ist. 
Die jetzigen Depotcontainer Glas werden am 5. und 6. Januar 2015 in
Niesky und den Ortsteilen eingeholt. Am 7. und 8. Januar 2015 werden
von der Firma Bruno Halke & Sohn neue Container gestellt. Dabei han-
delt es sich um Einzelkammercontainer mit Schalldämmung für jede
Glassorte. In Gemeinden mit einer geringen Besiedlung werden Drei-
kammercontainer gestellt. 
Bitte beachten Sie die an den Containern aufgedruckten Einwurfzeiten. 
Kontakt: 
Regiebetrieb Abfallwirtschaft, Muskauer Straße 51, 02906 Niesky 
Tel. 03588 261-716, Fax 03588 261-750 
info@aw-goerlitz.de, www.kreis-goerlitz.de
Einkommensteuererklärung 2014
Wie bereits in den Vorjahren werden auch in diesem Jahr die Vordrucke
für die Einkommensteuererklärung 2014 nicht mehr zugesandt. Die
Übermittlung der Steuererklärung an das Finanzamt sollte möglichst
über das Internet durch die Software ELSTER-Formular erfolgen.
Unter www.elsterformular.de stehen die Umsatzsteuer- und Lohnsteuer-
Voranmeldungen 2015, die Einkommensteuererklärungen 2014 und Um -
satzsteuererklärungen 2014 voraussichtlich ab 10.1.2015 zum Down -
load zur Verfügung. Voraussichtlich ab Februar 2015 ist ELSTER-For-
mular auch auf CD in der Informations- und Annahmesteile des Finanz-
amtes Görlitz erhältlich.
Die Übermittlung mit ELSTER erspart sowohl den Steuerpflichtigen als
auch der Steuerverwaltung Aufwand. Belege – mit Ausnahme der ge-
setzlich vorgeschriebenen Belege – sind nur auf Anforderung durch das
Finanzamt vorzulegen.
Für Gewerbetreibende, Freiberufler sowie Land- und Forstwirte besteht
für Besteuerungszeiträume, die nach dem 31.12.2010 enden, die grund-
sätzliche Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung der Einkom-
mensteuererklärung.
Die Erklärungsvordrucke können auch im Internet unter www.finanz-
amt-goerlitz.de oder www.steuern.sachsen.de ab Anfang Januar 2015
heruntergeladen werden.
Einkommensteuer-Erklärungsvordrucke sind ab sofort auch in der In-
formations- und Annahmesteile des Finanzamtes Görlitz sowie im Emp-
fangsbereich der Stadtverwaltung Niesky zu den jeweils üblichen
Sprechzeiten erhältlich.
Vordrucke werden auf Anforderung nur unter Beifügung eines ausrei-
chend frankierten A4-Rückumschlags (1,45 EUR ) vom Finanzamt über-
sandt. Finanzamt Görlitz




Wir wünschen all unseren
Patienten und Partnern
frohe Weihnachten und
kommen Sie gut 






Görlitzer Straße 18 û 02906 Niesky ûTelefon (03588) 222573
Wir bieten: • familiäres Arbeitsklima
                        • berufliche Perspektiven
                        • faire Bezahlung
Physiotherapeutin gesucht!
BAD LIBVERDA – TSCHECHIEN 
Kommen Sie nach BAD LIBVERDA ins Isergebirge, nur einen
Katzensprung vom Grenzübergang in Zittau entfernt.
SILVESTERWOCHE
28.12.2014 bis 2.1.2015 
250 4 / 6 Tage / Person / DZ
Halbpension, 2 Behandlungen, Tanzabend, 
Silvesterfeier mit Programm, Neujahrsmittagessen
RELAX FÜR KÖRPER UND SEELE – ab 3.1.2015
324 4 / Person / 5 Tage – zweite Person GRATIS
Halbpension / 8 Heilbehandlungen / Pers. 
1 Flasche Schaumwein
GRATIS: Parken, Internetzugang, 1 Stunde Whirlpool, Fitness
SCHNUPPERKUR – ab 3.1.2015
Ab 34 4 / Nacht / Person / DZ / HP 
Arztkonsultation beim Kurarzt
1 Heilbehandlung / Werktag (Mo.– Sa.)
Für unsere Gäste bieten wir einen Haus-zu-Haus-Transfer-Service.
Auf Vorlage dieser Anzeige werden Sie von uns
bei der Anreise mit einer Flasche Schaumwein begrüßt.
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.




QUALITÄT MUSS NICHT TEUER SEIN
• Dachumdeckung • Dachsanierung • Asbestabriss • Carportmontage
• Mülltonnenhäus chen • Terrassenabdichtung • Dachrinnensanierung 







Telefon 0 35 88 / 20 44 24 · Funk 01 70 / 8 30 17 93 · www.dachdecker-altmann.de
Unseren Kunden und Geschäftspartnern 
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr! 
Auch 2015 stehen wir 













Inh. Tino Altmann Steinplatz 3 a, 02906 Niesky 
Altmann Bedachungen

Dezember 2014 /Januar 2015
zum 95. Geburtstag
                      30.12.2014        Herrn Georg Ebert
zum 94. Geburtstag
                      23.12.2014        Frau Hertha Bräuer
                      25.12.2014        Frau Martha Tusche
                      27.12.2014        Frau Gertrud Schmidt, OT Ödernitz
zum 93. Geburtstag
                        13.1.2015        Frau Ruth Wolf
zum 92. Geburtstag
                      30.12.2014        Frau Ursula Heinke
                      31.12.2014        Frau Anneliese Brussig
zum 91. Geburtstag
                      23.12.2014        Frau Hildegard Greth
zum 90. Geburtstag
                      31.12.2014       Frau Anneliese Endert
zum 85. Geburtstag
                      24.12.2014        Frau Christa Holtschke
                      26.12.2014        Frau Lisbeth Gründer
                          2.1.2015       Frau Eva Schanze
                          7.1.2015        Frau Hildegard Völkel
                        10.1.2015        Herrn Ferdinand Ackermann
                        10.1.2015        Frau Gerda Petrick
                        14.1.2015        Frau Rose Marie Anders, OT See
zum 80. Geburtstag
                      19.12.2014        Herrn Karl-Heinz Bättermann
                      21.12.2014       Herrn Roland Böhme
                      27.12.2014       Frau Gudrun Schiewe
                      28.12.2014       Herrn Hans Neumann
                      31.12.2014       Frau Silvia Winkler 
                          3.1.2015       Frau Ruth Rötschke
                          4.1.2015        Herrn Günter Wünsche
                          7.1.2015        Frau Irene Rose
                          8.1.2015        Frau Inge Kerber
                        11.1.2015       Frau Christa Stalive
                        12.1.2015       Herrn Ewald Petrick
                        13.1.2015       Frau Ruth Biehain
zum 75. Geburtstag
                      20.12.2014       Frau Waltraud Noetzel 
                      24.12.2014       Herrn Dieter Gottschling
                      25.12.2014       Frau Brigitte Nelde
                      27.12.2014       Herrn Wolfgang Bieneck
                      29.12.2014       Frau Erika Störmer, OT See
                      31.12.2014       Frau Inge Balzer
                          2.1.2015       Herrn Johannes Paulick
                          3.1.2015        Herrn Heinz Cyriax, OT Stannewisch
                          4.1.2015        Frau Jutta Mischkowski
                          6.1.2015        Frau Gerda Jurke, OT See
                          9.1.2015        Herrn Artur Bartsch
                        12.1.2015        Frau Annedore Heyer
                                               
zum 70. Geburtstag
                      20.12.2014        Herrn Hartmut Mitschke 
                      21.12.2014       Frau Renate Rümpler
                          3.1.2015       Herrn Wolff-Dietrich Gebauer
                          3.1.2015        Herrn Hans-Jürgen Gebert
                          4.1.2015       Frau Margitta Mattausch
                          5.1.2015        Frau Brigitte Schott
                          9.1.2015        Frau Elke Sczygiol
                        13.1.2015       Frau Eva Hänchen
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen für die Zukunft 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Unseren
Jubilaren

































Unsere Praxis holt Puste –





(03588) 2238390 PARKPLÄTZE direkt vor der Tür!
Königshainer Straße 5 · 02906 Niesky
Sauna am Waldbad
Plittstraße 20a · 02906 Niesky · Telefon 03588/223940
All meinen Saunagästen
ein frohes Weihnachtsfest 
und ein glückliches neues Jahr!
DANKE
für zwölf schöne Saunajahre 
sagt Ihre Anke Hänsel
Liebe Saunafreunde, am 31. März 2015 
ist der letzte Saunatag mit mir als 
Inhaberin der »Sauna am Waldbad«. 
Bitte lösen Sie bis dahin alle 




All unseren Kunden 
danken wir für das 
entgegengebrachte 
Vertrauen. Wir wünschen 
ein frohes Weihnachtsfest 
und ein glückliches und 
erfolgreiches neues Jahr.
Nutzen Sie unseren 
kostenlosen Beratungsservice.
02906 Niesky 
Horkaer Straße  13
Tel. (0 35 88) 20 19 55
Fax (0 35 88) 20 19 56
Mo. + Mi. 9–16 Uhr
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Ihr Holzbauprofi aus der Region !
www.kero-fachwerk.de  •  kontakt@kero-fachwerk.de
K E R O   Z i m m e r e i   u n d   H o l z b a u   G m b H
Friedensstraße 114  •  02929 Rothenburg • Tel.: 035891 - 480 0  •  Fax: 035891 - 480 22
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und stehen Ihnen 
auch im nächsten Jahr gerne zur Verfügung.  
Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr
wünschen wir von Herzen unseren 
Kunden, Geschäftspartnern und 
bedanken uns auf diesem Wege 
für die gute Zusammenarbeit im
vergangenen Jahr.
                          Inh.: U. Niemz















wünscht all ihren Patienten und Partnern 
ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie 
ein gesundes und erfülltes neues Jahr.
Unsere Leistungen:




Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst ...................................................... 116117
Mo., Di., Do. 19.00– 7.00 Uhr
Mi., Fr.         14.00– 7.00 Uhr
Sa., So.         24 Stunden
Krankenhaus Niesky .................................................................................... 03588 2640
Giftnotrufzentrale ...................................................................................... 0361 730730
Anmeldung Krankentransport ................................................ 0700 19222597
Allg. Erreichbarkeit Feuerwehr .............................................. 0700 19296397
Störungsdienste
– Fernwärme ................................................ 201182, 25320
– Strom .............................................................. 201182, 25320
–Wasser/Abwasser ................................ 201182, 25320
ENSO 
Kostenfreies Servicetelefon ................ 0800 0320010
Service-E-Mail .......................... service-netz@enso.de
Störungsrufnummern:
Erdgas .............................................................................................................. 0351 50178880  
Strom ................................................................................................................ 0351 50178881
Kassenärztliche Bereitschaftspraxen 
für die Stadt Niesky
Die Bereitschaftssprechstunde der Kassenärztlichen Bereitschaftspra-
xen findet samstags von 8.00 bis 11.00 Uhr statt:
         20.12.2014 Herr Höynck, Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Niesky, Bautzener Str. 18, Tel. 03588 222368
         27.12.2014 Herr Dr. med. Raff
                           Horka, Nieskyer Str. 1, Tel. 035892 5432
             3.1.2015 Frau Dipl.-Med. Zindler
                           Niesky, Hausmannstr. 7, Tel. 03588 207023
           10.1.2015 Herr Dipl.-Med. Flämig
                           Niesky, Zum Fuchsbau 1, Tel. 03588 201558
           17.1.2015 Herr Dr. med. Diedtemann
                           Kodersdorf, Bergstr. 9, Tel. 035825 7060
Hinweis!
Der kassenärztliche Dienst außerhalb der Sprechstunden ist über die Ret-
tungsleitstelle Hoyerswerda unter der einheitlichen Rufnummer 116 117
zu erfragen. Lebensgefährliche Notfälle weiter unter 112.
Notdienste der Zahnärzte 
 20.– 21.12.2014 Dr. S. Mähl
                           Nieder Seifersdorf, Arnsdorfer Str. 68, 
                           Tel. 035827 70329
         24.12.2014 ZA R. Peter
                           Klitten, Fuhrweg 363, Tel. 035895 50337
         25.12.2014 ZÄ H. Quitzke
                           Kodersdorf, Str. der Einheit 37b, Tel. 035825 750
         26.12.2014 ZÄ H. Salewski
                           Niesky, Christophstr. 3, Tel. 03588 207864
         27.12.2014 ZA M. Quitzke
                           Kodersdorf, Str. der Einheit 37b, Tel. 035825 750
NotRufe
Notdienste
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Ihnen frohe Advents- 
und Weihnachtstage, 
verbunden mit den 
besten Wünschen 
zum Jahreswechsel 
und für ein 
gesundes neues Jahr. 
Wir bedanken uns für die Treue 
unserer Kunden und wünschen 
frohe Weihnachten sowie 







Demnächst NEU in unserem Salon:
• individuelles Make-up • Maniküre/Nagelmodellage
• Wimpernverlängerung
         28.12.2014 ZÄ H. Schönrich
                           Niesky, Muskauer Str. 27, Tel. 03588 205514
 29.– 30.12.2014 Dr. Chr. Schwabe
                           Dauban, Dr.-M.-Grollmuß-Str. 18
                           Tel. 035932 31044
         31.12.2014 Dr. S. Tzschoppe
                           Rothenburg, Priebuser Str. 8, Tel.035891 32110
             1.1.2015 Dr. R.-P. Tzschoppe
                           Mückenhain, Bahnhofstr. 15, Tel. 035825 5177
             2.1.2015 Dr. medic. K.-H. Trommer
                           Uhsmannsdorf, Horkaer Landstr. 9, 
                           Tel. 035892 3292
       3. – 4.1.2015 MUDr. C. Tews
                           Horka, Biehainer Weg 6, Tel. 035892 3405
   10.– 11.1.2015 ZÄ Dr. K. Diedtemann, Kodersdorf,
                           Tel. 035825 70604
   17.– 18.1.2015 Dr. W. Ungermann
                           Rothenburg, Marktplatz 7, Tel. 035891 32106                           
Der Bereitschaftsdienst beginnt jeweils 9.00 Uhr und endet 11.00 Uhr.
Notdienste der Augenärzte 
    bis 21.12.2014 MVZ Rothenburg, Mühlgasse 3b
                           Tel. 035891 78670 oder 0174 1717749
         22.12.2014 Herr Dr. med. D. Roy
                           Görlitz, Struvestr. 16, Tel. 03581 406535 
                           oder 0160 7861706
         23.12.2014 Frau Dipl.-Med. Schmidt
                           Reichbach, Nieskyer Str. 10, 
                           Tel. 035828 7800 oder 0170 2913914
         24.12.2014 Frau Dipl.-Med. Petrich-Haug
                           Görlitz, Berliner Str. 61
                           Tel. 03581 406582 oder 0170 5205731
         25.12.2014 Frau Dipl.-Med. Schmidt
                           Nieskyer Str. 10, Tel. 035828 7800 
                           oder 0170 2913914
         26.12.2014 Frau Dr. G. Fleischer
                           Görlitz-Rauschwalde, Friedrich-List-Str. 10
                           Tel. 03581 314037 oder 0173 8426071
 27.– 28.12.2014 Frau Dr. med. E. Domsgen
                           Görlitz, Grüner Graben 8, Tel. 03581 83055
         29.12.2014 Frau Dr. med. S. Roy, Görlitz, Struvestr. 6, 
                           Tel. 03581 406535 oder 0151 53617901
         30.12.2014 Frau Dr. med. A. Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7, Tel. 03581 406550
                           oder 0171 5644877
         31.12.2014 Frau Dr. med. B. Mäder
                           Weißwasser, Tiergartenstr. 1, 
                           Tel. Praxis: 03576 28440, Privat: 0171 2459459
             1.1.2015 Frau Dr. med. A. Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7, Tel. 03581 406550 
                           oder 0171 5644877
             2.1.2015 Herr Dr. med. D. Roy
                           Görlitz, Struvestr. 16, Tel. 03581 406535 
                           oder 0160 7861706
       3. – 4.1.2015 diensthabender Augenarzt 
                           zu erfragen unter den Rettungsleitstellen:
                         Görlitz: Tel. 03581 406776,
                           Weißwasser: Tel. 03576 241125
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Überraschungen & Ideen finden
Sie bei uns! Aus Glas & Keramik / 
Holzkunst aus dem Erzgebirge.
NEU –Tee- und Kaffeepräsente!
Lotto • Zeitschriften • Geschenke • Tee
Silvia Schatte
Zinzendorfplatz 12 · Tel. 03588/201115 · 02906 Niesky
Unseren Kunden sagen wir DANKE  für ihr Vertrauen und
wünschen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2015.
Wir bedienen Sie: 
Montag bis Freitag 9.00 bis 13.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr
Telefon: 03588/204350
Augenoptik Neuhäußer
Görlitzer Str. 13 • 02906 Niesky • Inh. Doris Hoffmann
Ein herzliches Dankeschön für Ihre Treue
und das entgegengebrachte Vertrauen.
Wir wünschen Ihnen 
ein friedliches Weihnachtsfest 
und einen guten Start ins neue Jahr.
Ihr Team von
All unseren Kunden, Geschäftsfreunden und Bekannten
wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie 
ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2015!
Fotorückblick
NieskyerWeihnachtsmarkt 2014
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Konrad-Wachsmann-Str. 28 · 02906 Niesky









     
Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr 2015
Wir wünschen all unseren Geschäftspartnern, 
Freunden und Bekannten
In dieser Jahreszeit des Übergangs
wünschen wir Ihnen glänzende 
Momente, schöne Erinnerungen 
an das Vergangene und Freude 
auf das Kommende.
Bitte haben Sie Verständnis, dass 
wir auf die jährliche Weihnachtspost 
verzichten. Wir lassen diese Aufwendung 










                                            Konrad-Wachsmann-Haus
                                            Dauerausstellung 
                                            »Holzbauten der Moderne«
                                            Entwicklung des  
                                            industriellen Holzhausbaus
bis 15.3.2015                       Johann-Raschke-Haus
                                            Sonderausstellung
                                            »Verschwundene Bauten in Niesky«
                                            von Hubert Teuchner
   20.12.2014    19.30–       Eisstadion
                         21.30 Uhr   Eisdiskothek
   31.12.2014    20.00 Uhr   Bürgerhaus
                                            Silvesterparty
                                            mit Entertainer Heiko Harig
       3.1.2015    19.30–       Eisstadion
                         21.30 Uhr   Eisdiskothek
       4.1.2015    16.00 Uhr   Bürgerhaus 
                                            Neujahrskonzert 
                                            des Landkreises Görlitz
       5.1.2015    16.00–       Grundschule See
                         19.00 Uhr   DRK-Blutspendetermin
     11.1.2015    16.30 Uhr   Bürgerhaus
                                            Winterzauberland
     15.1.2015    14.30–       Gymnasium Bahnhofstraße
                         19.00 Uhr   DRK-Blutspendetermin
     17.1.2015    20.00 Uhr   Bürgerhaus
                                            Thomas-Rühmann-Band 
                                            »Falsche Lieder«





Geht’s ums Renovieren oder Bauen,
komm zum Fachmann, hab Vertrauen!
Mucke und Weinhold Bau GmbH
Wiesenweg 423 · OT Kaschel, 02906 Klitten
Wir wünschen unseren treuen Kunden und Geschäftsfreunden
ein gesegnetes Weihnachtsfest und für das Jahr 2015 
Gesundheit, Erfolg und Mut zum Bauen.
Auch im kommenden Jahr steigen wir Ihnen gern aufs Dach.
Wir verschönern Ihr Wohnhaus von innen und außen.
Unsere Stärken: Termintreue, Qualität und Kundenberatung
werden auch im kommenden Jahr Ihr Vertrauen belohnen.
Nochmals alles Gute und vielen Dank!









Wir danken für die angenehme Zusammen-
arbeit und wünschen Ihnen ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.
 









Ihr Reisig schnell 
und fachgerecht!
Wir wünschen schöne Festtage und 
ein gesundes neues Jahr und auch im nächsten Jahr 
können Sie auf unseren guten Service zählen.
02829 Schöpstal OT Girbigsdorf · Holtendorfer Straße 11





»Verschwundene Bauten in Niesky«
Über 300 Besucher sahen am Weihnachts-
marktwochenende die Ausstellung »Ver-
schwundene Bauten in Niesky«. Die Fotos
stammen aus der Sammlung von Hubert
Teuchner, der seit vielen Jahren historische Ansichten zusammenträgt
und Veränderungen im Stadtbild mit seinem Fotoapparat dokumentiert.
In Zusammenarbeit mit dem Museum entstand eine spannende, histori-
sche Fotoausstellung, die längst verschwundene Bauten wieder in Erin-
nerung bringt. Die Ausstellung ist in diesem Jahr noch bis zum 23. De-
zember und dann wieder ab 7. Januar 2015 im Raschkehaus zu sehen. 
Unsere Öffnungszeiten:
Johann-Raschke-Haus, Zinzendorfplatz 8
Montag bis Freitag: 10.00– 17.00 Uhr
Sonntag: 14.00– 17.00 Uhr
Konrad-Wachsmann-Haus, Goethestraße 2
Dauerausstellung »Holzbauten der Moderne – 
Zur Geschichte des industriellen Holzhausbaus«
Sonntag bis Donnerstag: 10.00– 16.00 Uhr
Weihnachtspause in beiden Häusern: 24.12.2014 bis 6.1.2015  
Neu im Sortiment der Touristinformation:
• Kümmelkalender 2015
• Tasse »Kümmel« 2014
• »Weihnachten in der Oberlausitz« Geschichten, Brauchtum, 
Rezepte u. v. m. zusammengetragen von Dietmar Sehn
• Oberlausitzer Hausbuch 2015, Herausgeber Lusatia Verlag Bautzen
• Oberlausitzer Familien-Kalenderbuch 2015, 
Herausgeber Oberlausitzer Verlag Frank Nürnberger
• Ausstellungstexte »Holzbauten der Moderne« in Deutsch, Englisch,
Polnisch und Tschechisch
• Claudia Klinkenbusch: »Das Konrad-Wachsmann-Haus in Niesky
– ein Holzbau der Moderne«
Vorverkauf für Eintrittskarten im Bürgerhaus Niesky: 
11.1.2015 »Winterzauberland«
6.2.2015 »Sternstunde des volkstümlichen Schlagers«  
Das Team vom Konrad-Wachsmann- ...
Haus bekommt Verstärkung – einen
kleinen Holzwurm namens CUNO
Am 8. Oktober 2014 wurde die Dauerausstellung »Holz-
bauten der Moderne« im Konrad-Wachsmann-Haus er-
öffnet. Einen besonderen Schwerpunkt nimmt dabei auch
die Museumspädagogik ein. 
Das Maskottchen des Konrad-Wachsmann-Hauses vermittelt das Wis-
sen rund um das Thema Holzbau dabei ganz praktisch. 
In Zusammenarbeit zwischen dem Museum Niesky und der Künstlerin
Gabriele Beinlich entstand ein kleiner Holzwurm.
Lange Zeit war dieser auf der Suche nach einem Namen. An dieser Such-
aktion beteiligten sich viele Kinder und Familien, aber auch Einrichtun-
gen, wie die Kita Samenkorn, die Oberschule Niesky und die Gutenberg-
Schule.
Viele tolle Ideen und kreative Vorschläge wurden im Museum Niesky
eingereicht. Vorschläge, wie Wachsi, Konny und Holzwurmi kamen in
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Wir wünschen unseren 
Mietern und Geschäfts-
partnern frohe Weihnachten 











Fachagentur der ERGO Beratung und Vertrieb AG
02906 Niesky · Görlitzer Straße 18
Telefon 0 35 88 / 20 02 10 · Fax 200211
Mobil 0151/14429371
Ich danke all meinen Kunden 
für ihr Vertrauen und ihre Treue.
Ich wünsche Ihnen ein besinnliches
Weihnachtsfest und seien Sie 
auch 2015 gut versichert.
Buchhandlung                  am Zinzendorfplatz




) 20 09 5
7
Inh. K. Noll · Niesky · Zinzendorfplatz 6 
Unser Tipp zu Weihnachten:
DAS BUCH – 
immer ein passendes Geschenk – 
von uns für Sie schön verpackt.
Frohe Weihnachten und 
ein gesundes neues Jahr!
F rohe Weihnachten und 
ein gutes, gesundes neues Jahr 
wünscht Ihnen von Herzen das Team vom
nah-&-gut-Markt Kollosche




mit den Augen 
des Herzens, 
mit einem Lächeln 
auf den Lippen, 
ist Weihnachten.
AU S  B R A S I L I EN




für Architektur und Bauwesen
Wir wünschen all unseren Kunden, Geschäftspartnern
und Mitarbeitern besinnliche Weihnachtstage
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die engere Auswahl. Überzeugen konnte schließlich der Name CUNO,
der sich aus dem Anfangsbuchstaben der Firma Christoph & Unmack
Niesky, Oberlausitz zusammensetzt.
Von nun an lädt das Maskottchen CUNO Alt und Jung zu Spiel und Spaß
ein.
Durch die Einrichtung eines »Labors« können die Besucher unterschied-
liche Holzkonstruktionen, wie den Wachsmann-Knoten, zusammenset-
zen, in den Musterhauskatalogen blättern oder in Kisten nach Werkzeug
des Holzbaus suchen. 
Rätsel und Spiele für unterschiedliche Altersgruppen vermitteln den Be-
suchern Wissen rund um das Thema Holzbau und laden zum aktiven
»Mitmachen« ein.
Durch unterschiedliche Projekte konnte die Zusammenarbeit mit den
Niesyker Kitas und Schulen verstärkt werden. Die Kinder der Kita Sa-
menkorn und der Gutenbergschule besuchten uns zum diesjährigen
Gründonnerstag. Anlässlich der Osteraktion bastelten und rätselten sie
mit uns. 
Die Schüler des Gymnasiums übernahmen im Juni unsere Gartenpflege.
Eine Woche lang zupften sie Unkraut, mähten den Rasen und entwickel-
ten Ideen zur Nutzung des Gartens um das Konrad-Wachsmann-Haus.
Auch im kommenden Jahr werden ähnliche Aktionen und Projekte
durchgeführt.
Wir vom Museum Niesky bedanken uns bei allen Kindern, Eltern, Groß-
eltern, Erziehern, Lehrern und Besuchern für die rege Teilnahme und
freuen uns auf neue, lustige und spannende Aktionen im neuen Jahr.
Claudia Wieltsch, Konrad-Wachsmann-Haus Niesky
Stadtbibliothek über Weihnachten geschlossen
Die Stadtbibliothek Niesky macht Weihnachtsferien – vom 23.12. bis
2.1.2015 bleibt die Bibliothek geschlossen. Letzter Ausleihtag in die-
sem Jahr ist Montag, der 22. Dezember.
Ab Montag, den 5. Januar, gelten wieder die normalen Öffnungszeiten:
Mo. – Mi. 10.00– 18.00 Uhr
Fr. 10.00– 16.00 Uhr
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern frohe Weihnachten und ei-
nen guten Start ins neue Jahr 2015!
Und falls der Lesestoff doch ausgeht – unter www.onlinebibliothekbb.de
gibt’s auch an den Feiertagen rund um die Uhr Nachschub!
Die Stadtbibliothek
Wir wünschen eine frohe Weihnachtszeit und 
ein glückliches neues Jahr. Vielen Dank für die
gute Zusammenarbeit und Ihr Vertrauen.
22.12.2014
Wir danken allen Kunden 
für ihre Treue und ihr 
Vertrauen und wünschen 
ein frohes Weihnachtsfest 
sowie ein gesundes und 
erfolgreiches Jahr 2015.
Oh, es riecht gut, oh es riecht fein – ganz sicher schauen Sie zur Adventszeit,
zu Weihnachten, Silvester oder im neuen Jahr bei uns rein!
Sie erleben angenehme Stunden 
voller Harmonie und Genuss 
bei klingenden Gläsern und 
Schmackhaftem aus 
duftenden Töpfen und Pfannen.
Die Gaststätten und Wirtshäuser 
der Region danken für Ihr Vertrauen 
in die Leistungskraft und Zuverlässigkeit.
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PARTYSERVICE
außer Haus!
Wir danken all unseren 
Gästen, Geschäftspartnern 
und Bekannten und wünschen
ein gesegnetes Weihnachtsfest





Ihr Lokal für jeden Anlass!
Separate Räume für Familien- oder Firmenfeiern bis 70 Personen
  All unseren Kunden wünschen wir eine gesegnete Adventszeit, 
ein frohes Weihnachtsfest, 
ein gesundes neues Jahr und 
einen günstigen Einkauf bei
Ihrem Bäckermeister Gert Freudenberg












Stammgeschäft: 02906 Sproitz, Am Schwarzen Schöps 10, % 0 35 88 / 20 37 07
02906 Niesky, Horkaer Straße 3, % 0 35 88 / 20 72 19
Für Ihre Feiern bieten wir
aus unseren Backöfen alles von Pute, Schwein
usw., auch komplette Büffets oder Ihre Feier 

















Dienstag, den 23.12.2014 ............ 8.00–17.00 Uhr
Mittwoch, den 24.12.2014 ........... 8.00 – 12.00 Uhr 
Zum Jahreswechsel
Dienstag, den 30.12.2014 ............ 8.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch, den 31.12.2014 ........... 8.00 – 12.00 Uhr
Tel. 035893/6243 · Fax 035893/6488
All meinen Gästen herzlichen Dank, 
ein frohes Weihnachtsfest und  
ein glückliches neues Jahr.
Essen vom heißen Stein!
Schlesischer Hof
Rothenburger Straße 21 · 02923 Spree · Telefon (035894)30231
Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 
von 11.30 bis 13.30 und 17.00 bis 22.00 Uhr




seit 1950 in bewährter Familientradition
Inh. Beatrice Borkenhagen
Stollen, Mohnstollen, weihnachtliches 
Gebäck und vieles mehr!
02943 Boxberg/O.L. OT Klitten
E.-älmann-Straße 14 a · Tel. 035895 50246
Ihr Fotograf in Niesky!
www.fotohausgarack.de · info@garack.de
Oh, es riecht gut, oh es riecht fein – ganz sicher schauen Sie zur Adventszeit,
zu Weihnachten, Silvester oder im neuen Jahr bei uns rein!
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Inh. Armin Kittner · Dorfstraße 27 · 02906 Petershain
Telefon 035893/6416 · www.teichwirtschaft-kittner.de
Frisch- und Räucherfischverkauf
täglich in Petershain  
und zu den Festtagen 
in Niesky am EDEKA
am 22. und 23. + 24.12.14
am 29. und 30. + 31.12.14
Karpfen, Forelle, Schleie, Wels, Stör … und vieles mehr!
Anhalten • Einkehren • Wohlfühlen
Muskauer Straße 31 • 02906 Niesky
Telefon 0 35 88 / 25 77-0 • www.buergerhaus-niesky.de
Werte Gäste, Kunden 
und Freunde 
unseres Hauses,





















02906 Niesky · Horkaer Straße 5 Inh. Petra Ludewig
Montag–Freitag 6.00–18.00 Uhr · Samstag 6.00–12.00 Uhr
Mittagstisch von Mo. bis Sa. ab 11.00 Uhr
Herzlichen Dank all unseren Kunden. 
Frohe Weihnachten und ein 
glückliches, erfolgreiches neues Jahr!
Telefon 03588 /205115
Lecker Weihnachtsbratwurst – jetzt bestellen!











Zurzeit noch Silvesterkarten erhältlich
Telefon 035894 36563
Telefon + Fax 03588 205605 • www.fleischerei-buergel.de
Mit unseren herzlichsten Weihnachtsgrüßen verbinden wir 
den Dank für Ihre Treue im Jahr 2014.
Fleischereifachgeschäft Bürgel
02906 Niesky • Bautzener Straße 11
Die traditionelle WEIHNACHTSBRATWURST
ab sofort bei uns erhältlich.
Bitte bis 19. Dezember 2014, 18.00 Uhr 
bestellen – VIELEN DANK!
Gedanken für den Weg
Wenn alle Tage im Jahr gefeiert würden, 
wäre Spiel so lästig wie Arbeit.
William Shakespeare
Tausende von Kerzen 
kann man am Licht 
einer Kerze anzünden 
ohne dass ihr Licht 
schwächer wird. 
Freude nimmt nicht ab, 
wenn sie geteilt wird.
Buddha
Neuerwerbungen – eine kleine Auswahl:
(Neuerwerbungen der letzten 30 Tage finden Sie unter Suchtipps im
Web-OPAC http://niesky.internetopac.de/)
Belletristik
Regionales:                 Sehn, Dietmar Weihnachten in der Oberlausitz
Krimi:                          Kutscher, Volker      Märzgefallene
Jugend:                       Mafi, Tahereh Ich brenne für dich
                                   Bradley, Alan Flavia de Luce –
                                   Tote Vögel singen nicht
                                   Cast, P. C. Erlöst
Bertholon, Delphine    Am Anfang war der Frost        Familie
Falk, Rita                     Funkenflieger                          Familie
Fitzek, Sebastian         Passagier 23                   Psychothriller
Klönne, Gisa                Die Wahrscheinlichkeit 
                                   des Glücks                             Familie
Link, Charlotte             Sechs Jahre           Besondere Schicksale
Sachliteratur
Bewerbungshandbücher, Weihnachtsbücher (Kochbücher + Bastelbü-
cher), Handarbeitsbücher
F 146                           Beim nächsten Date wird alles anders –
                                   wie frau es vermeiden kann, 
                                   immer auf den Falschen reinzufallen
F 231.1                       Beweg dich schlau! mit Felix Neureuther –
                                   Brainfitness für Kinder von 6 bis 12 
L 324.1                       Die Natur der Niederschlesischen Heide
O 270                       Heilen mit Hausmitteln
K 931                       Kerkeling, Hape – Der Junge muss an die frische Luft
Kinder
Bücher zum Thema Tiere, Natur, Handarbeiten, Kochbuch, Weihnach-
ten, Bilderbücher
DVD
Drama:                        Westen /Boyhood
Trickfilm:                     Free Birds – Esst uns an einem anderen Tag/
                                   Drachenzähmen leicht gemacht 2
Kinderfilm:                  Mitten in der Winternacht





• Stützgerüste • Fahrgerüste
Frank Tzschoppe
Büro: Plittstraße 2 · 02906 Niesky
Funktelefon 0178 / 3 62 64 44
Telefon (0 35 88) 20 06 77 · Fax 20 07 33 
• Fenster + Türen in Holz, Alu, Kunststoff
• Trockenbau/Innenausbau
• abgehangene Decken • Sonnenschutz
frank-tzschoppe@t-online.de · www.bauleistung-tzschoppe.de
Wir wünschen unseren Kunden und Geschäftspartnern
fröhliche Weihnachten und ein gesundes neues Jahr 
und bedanken uns für das im Jahr 2014 












































Am Schäferberg 1 û 02906 NIESKY – OT See




Meinen Kunden und Geschäfts-
partnern wünsche ich ein
frohes Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins Jahr 2015.
SCHNELL UND ZUVERLÄSSIG
Ein herzliches Dankeschön an unsere Kunden, 
Geschäftspartner und Freunde für die gute Zusam-
menarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen.
Für die kommenden Feiertage wünschen wir Ihnen
und Ihren Familien eine schöne und friedliche Zeit
sowie einen guten Start ins neue Jahr.
Ernst-Thälmann-Straße 25 • 02906 Niesky, OT SEE
Tel. (0 35 88) 20 13 17
Fax (0 35 88) 20 67 33
Tel. (0 35 88) 20 67 35











All meinen Kunden herzlichen Dank 
für das Vertrauen und die große Nachfrage, 
verbunden mit den besten Wünschen 
für erholsame Stunden zum Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches Jahr 2015.
Wir wünschen allen 
frohe Festtage und ein 
erfolgreiches Jahr 2015.















Allen Kunden wünschen wir frohe Weihnachten!








7 - 19 Uhr
CA H U N Gab 1. 4. 2007Hesse GbR












Mo. – Fr. 7.00– 19.00 Uhr






Horkaer Str. 14 · 02906 Niesky · Tel. 03588 2597777 · kontakt@ck-friseure.com
In diesem Jahr ist viel passiert –
Weihnachten ist eine gute 
Gelegenheit, um innezuhalten. 
Ich möchte den Jahresausklang 
nutzen, um unseren Kunden
und Geschäftspartnern herzlich 
für ihr Vertrauen in unserem












Liebe zum Beruf. 
Ein besonderer 
Dank geht an 
meine Eltern, 
die mich in vielen 
Lebenslagen 
sehr unterstützt 
haben und immer 













mit diesem Gruß verbinden wir
unseren Dank für die angeneh-
me Zusammenarbeit und das
entgegengebrachte Vertrauen
und wünschen Ihnen, Ihren Fa-
milien, Freunden und Bekann-
ten eine besinnliche Advents-
zeit, ein frohes Weihnachtsfest
und für das Jahr 2015 Gesund-
heit und Glück.
Bleiben Sie auch im neuen Jahr
recht neugierig und lesefreudig.
Ihr Team der 
MARKETINGFIRMA
Ebermann und Rast GbR





Die Kindermalstunde der Freizeitkünstler Niesky e.V. findet jeden
Dienstag (außer in den Ferien) von 17.00 bis 18.00 Uhr im Malatelier in




Das DRK bietet an seinem Standort in Niesky, Lehrergasse 3, folgende
Angebote für Senioren aus Niesky und Umgebung:
• jeden Mittwoch von 9.30 bis 14.00 Uhr 
Tagesbetreuung für Senioren
• jeden Montag und jeden Mittwoch von 14.30 bis 16.30 Uhr 
offener Seniorenklub 
• Dienstag und Donnerstag von 15.00 bis 16.00 Uhr 
Beratungsangebote für Senioren
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern
unter der Rufnummer 03588 289915 zur Verfügung.
Eislaufverein Niesky e.V.
Mitglied im Oberlausitzer Kreissportbund e.V.
Die nächsten Heimspiele
im Eisstadion am Waldbad:
So., 21.12.2014        18.00 Uhr        Tornado Niesky – 
                                                        Icefighters Leipzig  
Di., 30.12.2014        18.00 Uhr       Tornado Niesky – Saale Bulls Halle 
So., 4.1.2015            18.00 Uhr        Tornado Niesky – EHC Erfurt  
Fanbus
Die Fangruppe »Sturmjäger« hat zu ausgewählten Auswärtsspielen wie-
der Fanbusse organisiert.
Nachfolgend die aktuelle Planung:
Datum Abfahrt Ziel Gegner Spielbeginn
3.1.2015 16.00 Uhr Tauche Icefighters Leipzig 19.00 Uhr 
Die Abfahrt erfolgt grundsätzlich ab der Bushaltestelle Horkaer Straße
(vor der Villa) in Niesky.
Telefonische Anmeldungen sind unter der Nr. 03588 207519 möglich.
Stammtisch
Der nächste Stammtisch des ELV Niesky findet am Montag, dem 
12. Januar 2015, um 18.00 Uhr in der Gaststätte »Weintraube« in Nies-
ky, Rosenstraße 7, statt. Als Gast dieses Abends ist Stadtwerke-Chef
Holger Ludwig angekündigt. Alle Freunde des Nieskyer Eissports sind
dazu herzlich eingeladen.
Der Eislaufverein Niesky wünscht allen Mitgliedern sowie eisho-
ckeybegeisterten Nieskyern und Gästen eine schöne Weihnachtszeit
und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir freuen uns auf ein
Wiedersehen bei einem der nächsten Heimspiele der Tornados im
Nieskyer Freiluftstadion am Waldbad.
Weitere Informationen finden Sie unter www.eislaufverein-niesky.de.
Vereinsmitteilungen
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Wir danken all unseren Kunden für ihr Vertrauen




alle Artikel »rund um den Hund«
An der Bahn 11 · 02906 Niesky OT See ·  Telefon 0 35 88 / 20 15 65
Wesensfeste, wachsame DSH-Junghunde 


































Rothenburger Straße 18 • 02906 Niesky



















Gerne begleiten wir 
Sie auch 2015 mit 
all unserem Wissen
rund um Ihr Haar.
Wir haben für Sie geöffnet:
Mo.– Mi. 
8.00– 19.00 Uhr
Do. und Fr. 
8.00– 20.00 Uhr
Sa. 
8.00– 13.00 Uhr 













02906 Niesky · Horkaer Str. 4 · Tel. 03588 205444




Frohe Weihnachten und  
alles Gute für das neue Jahr.
he Tim dd unur rentrar P5 Ih102
rtres Var dün fenn Iheknar diW
gnurehcisbn Aeme
h cud anid snn ueua
@hicrttid.sral
2883228-853 0nofeelT









Ufergasse 13 · 02899 Kiesdorf a.d.E.
Tel. 035823 86122 · Fax 035823 779500 · Mobil 0172 3748092
22. u
nd 23
. + 29. und 30. Dezember 2014,10.00
bis 19.00 Uhr
bei REW







Am Ende des alten  Jahres bedanken wir uns bei unseren 
Kunden und Geschäftspartnern für die gute Zusammenarbeit
und wünschen ein friedvolles Weihnachtsfest 
und für das neue  Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg.
Passbilder / Bewerbungsbilder / Hochzeitsbilder
www.fotohausgarack.de · info@garack.de
Wir wünschen all unseren Kunden,
Geschäftspartnern und Mitarbeitern
besinnliche Weihnachtstage und ein 
gesundes, erfolgreiches neues Jahr.
henry vetter · karl-liebknecht-str. 11 · 02906 niesky
tel. 03588/200988 · fax 204982 · www.malermeister-vetter.de
02923 Horka · Uhsmannsdorfer Straße 31
Telefon 03 58 92 /54 67 · Fax 3 61 51
Mario Steinert 
Frischgeflügel GmbH
Bauernhof                                         und Café 
sind am                                          kommenden 
Sonntag, dem 21. Dezember 2014 
nochmal für Sie von 10 bis 18 Uhr geöffnet!
Geflügelhof 
Mario Steinert
02906 Diehsa · Weißenberger Str. 73 a 
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Evangelische Brüdergemeine
Zinzendorfplatz 2, 02906 Niesky, Tel. 03588 202995 (Büro), 259243 (privat), 
Fax 204832, pfarramt@bruedergemeine-niesky.de, www.bruedergemeine-niesky.de
Gottesdienste
18.12. 8.30 Frauenfrühstück bei Marlis Vollprecht  
20.12. 10.00 Probe für die Christmette im Pfarrhaus
19.00 Adventssingstunde im Kleinen Saal 
21.12. 8.45 Predigt in der Emmaus-Kapelle
9.45 Adventsabendmahl im Kleinen Saal 
24.12. 7.30 Christmette im Großen Saal
15.00 Kleine Christnacht 
mit Weihnachtsmusical im Großen Saal
19.00 Große Christnacht im Großen Saal  
25.12. 9.45 Predigtversammlung im Großen Saal 
26.12. 9.45 Familiengottesdienst im Großen Saal
27.12. 19.00 Wunschsingstunde im Kleinen Saal
28.12. 9.45 Andacht zum Festschluss in der Emmaus-Kapelle 
31.12. 17.00 Andacht zum Jahresschluss in der Emmaus-Kapelle
23.30 Jahresschlussversammlung im Kleinen Saal
1.1. 17.00 Neujahrsgottesdienst im Kleinen Saal  
3.1. 19.00 Epiphaniassingstunde im Kleinen Saal
4.1. 8.45 Predigt in der Emmaus-Kapelle
9.45 Predigtversammlung und Kindergottesdienst 
im Kleinen Saal 
6.1. 16.00 Abendmahlsfeier in der Emmaus-Kapelle
7.1. 19.00 Ältestenrat   
10.1. 19.00 Singstunde im Kleinen Saal
11.1. 8.45 Predigt in der Emmaus-Kapelle 
9.45 Predigtversammlung und Kindergottesdienst
im Kleinen Saal
16.30 Bibelwoche jeden Tag in der Begegnungsstätte
Thema: »Jesus lehrt beten – Das Vaterunser« 
12.1. 19.30 Bibelabend in der Christuskirche
13.1. 19.30 Bibelabend in der Christuskirche
14.1. 19.30 Bibelabend in der Katholischen Kirche
Regelmäßige Gemeindveranstaltungen
(in den Gemeindräumen im Pfarrhaus)
Gebet um Frieden Montag 19.00 Uhr
Kirchenchor Montag 19.30 Uhr 
Jugendchor Montag 17.00 Uhr 
Bläserchor (Haus Plitt) Dienstag 19.00 Uhr
Kinderstunde (kl. Gruppe) Mittwoch 15.15 Uhr 
Kinderstunde (gr. Gruppe) Mittwoch 16.30 Uhr 
Kinderstunde (3– 5 Jahre) Donnerstag 15.30 Uhr
Junge Gemeinde Donnerstag 19.00 Uhr 
Evangelische Kirchengemeinde Niesky
Rothenburger Straße 14, 02906 Niesky, Telefon / Fax 03588 207859
21.12. 10.00 Posaunengottesdienst, anschließend Kirchencafé
24.12. 14.30 Kinderchristnacht
16.00 Christnacht mit Krippenspiel
17.30 Christnacht mit Krippenspiel
19.00 Christnacht 
23.00 Christnacht mit Krippenspiel 
der Jungen Gemeinde
25.12. 10.00 Festgottesdienst mit Jungbläserchor
26.12. 10.00 Festgottesdienst mit Singkreis
28.12. 9.45 Andacht zum Festschluss 
in der Emmauskapelle
31.12. 17.30 Jahresabschlussgottesdienst 
mit Heiligem Abendmahl
1.1. 10.00 Predigtgottesdienst
4.1. 10.00 Abendmahlsgottesdienst mit Taufgedächtnis
und Vorstellung von Pfarrer Janis Kriegel, 
anschließend Kirchencafé












Klempner  ·  Zimmerer  ·  Gerüstbau
Dachdecker (Sanierung und Umdeckung)
Meiner Kundschaft ein frohes















®® Inh. Thomas Wagner
Wir beraten Sie gern kostenlos zu unseren Leistungen.








All unseren Kunden 
wünschen wir ein frohes 
Weihnachtsfest und viel Glück 
und Gesundheit fürs neue Jahr 2015!
Wir wünschen all unseren Kunden, 
Geschäftspartnern und Mitarbeitern 
besinnliche Weihnachtstage und ein 
gesundes, erfolgreiches neues Jahr.
Frohe Festtage im Kreise Ihrer Lieben sowie 
ein gesundes neues Jahr 2015!
11.1. 10.00 Abendmahlsgottesdienst, 
anschließend Kirchencafé
12.1. 16.30 Bibelwoche in der Seniorenbegegnungsstätte 
Zinzendorfplatz
19.30 Bibelwoche im evangel. Gemeindehaus
13.1. 16.30 Bibelwoche in der Seniorenbegegnungsstätte 
Zinzendorfplatz
19.30 Bibelwoche im evangelischen Gemeindehaus
14.1. 14.00 Seniorennachmittag
16.30 Bibelwoche in der Seniorenbegegnungsstätte 
Zinzendorfplatz
19.30 Bibelwoche im katholischen Pfarrhaus 
Evangelische Trinitatisgemeinde am See
An der Kirche 2, 02906 Niesky/OT See, Telefon 03588 205940, Fax 03588 205980,
ekgm.trinitatis@kkvsol.net, www.trinitatis-am-see.de
Gottesdienste in See
21.12.        10.15    Gottesdienst mit Abendmahl  
                               und Lobpreisgruppe
24.12.        15.30    1. Christnacht mit Kinderkrippenspiel
                17.30    2. Christnacht mit Krippenspiel 
                              der Jungen Gemeinde
25.12.          8.45    Weihnachtsgottesdienst 
                              mit Sup. Koppehl in Petershain
                  10.15    Weihnachtsgottesdienst 
                               mit Sup. Koppehl in Kollm
26.12.        10.15    Gemeinsamer Weihnachtsgottesdienst
                              mit Pfr. Huth
28.12.        10.15    Gottesdienst in Petershain
                  10.15    Gottesdienst mit Pfr. Liedke in Kollm
31.12.        17.30    Jahresabschluss mit HA
1.1.          14.30    Gemeinsamer Gottesdienst 
                              zum Jahresbeginn  in Kollm
4.1.          10.15    Gemeinsamer Gottesdienst mit HA
11.1.          10.15    Gottesdienst in freier Form mit Lobpreisgruppe
18.1.          10.15    Gottesdienst m. HA
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Friseurmeisterin Susanne Queisser






Nagelpflege u. v. a.m.
Wir kommen auch ins Haus!
Friseur eisterin Susanne Queisser
Martin-Voß-Str. 10a · 02906 Niesky/See
l. /
Ich danke all meinen
Kunden für Ihr Vertrauen
und wünsche Ihnen
ein gesegnetes 
Weih nachtsfest und 





















Rothenburger Straße 1 
02906 Niesky
 (0 3588) 20 0360
Firmensitz
eigene Trauerhalle
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Zeit einmal Dankeschön zu sagen, für Ihr Vertrauen und 
Ihre Kundentreue im letzten Jahr. Von Herzen eine besinnliche 
Weihnachtszeit und die besten Wünsche für das neue Jahr.
Es weihnachtet s hr …
www.vrb-niederschlesien.de/adventskalender






nur mit telefonischer Voranmeldung
Telefon 0 35 88 / 20 77 86 · www.DundV.de
Swimmingpool – Heizung – Bad, wir haben für alles einen Rat!
24
JAHRE






am 20. Dezember 2014
ab 9.00 Uhr bei Glühwein und 
Bratwurst herzlichst willkommen!
Allen Kunden ein
frohes Fest und ein 
gesundes neues Jahr.
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Christenlehre montags und dienstags
Gebetsdienst montags 19.30 Uhr
Konfirmanden dienstags und mittwochs
Hauskreise bei Ohnesorge mittwochs 19.45 Uhr
bei Heymann 14-tägig dienstags 19.30 Uhr
Senioren Mittwoch, 12.1.2015 14.00 Uhr 
Junge Gemeinde freitags 19.00 Uhr
Evangelisches Pfarramt Kosel
Am Schöps 2, 02923 Hähnichen, Telefon / Fax 035894  30407,
E-Mail: Hans-Christian.Doehring@freenet.de
Gottesdienste
21.12.                      nur in den Nachbarorten Gottesdienste
24.12.        15.00    Gottesdienst mit Krippenspiel
                  22.00    Hähnichen, Andacht zur Heiligen Nacht
25.12.                    nur in den Nachbarorten Gottesdienste
26.12.        10.30    Festgottesdienst
28.12.                     nur in den Nachbarorten
31.12.        17.00    Jahresschlussgottesdienst
1.1.                      nur in den Nachbarorten
4.1.          10.30    Gottesdienst
11.1.          10.30    Gottesdienst m. Pfn. Deckstrom
18.1.          10.30    Gottesdienst
Gemeindekirchenrat:Dienstag, 6.1.2015, um 19.00 Uhr in Hähnichen
Frauenkreis: Dienstag, 6.1.2015, um 15.00 Uhr
Kassenstunde: entfällt im Januar
Der Gemeindekirchenrat hat den Kirchgeldbeschluss für 2015 gefasst.
Spenden für »Brot für die Welt« können bis Ende Januar 2015 in den
Gottesdiensten, im Pfarramt, aber auch bei jeder Bank eingezahlt wer-
den.
Die Kirchengemeinde Kosel grüßt mit besten Wünschen für eine schöne
Advents- und Weihnachtszeit und wünscht einen guten Start in 2015.
Katholische Pfarrgemeinde St. Josef Niesky
Sonnenweg 18, 02906 Niesky, Telefon 03588 205894, Fax 223646
E-Mail: kath-pfarramt-niesky@t-online.de, www.sankt-josef-niesky.de
21.12. 10.00 Hl. Messe
24.12. 17.00 Hl. Messe – Krippenspiel
25.12. 8.30 Hl. Messe in Rietschen
10.00 Hl. Messe
26.12. 10.00 Hl. Messe
28.12. 10.00 Hl. Messe
31.12. 16.00 Heilige Messe zum Jahresschluss 
1.1. 10.00 Hl. Messe Hochfest der Gottesmutter Maria 
4.1. 10.00 Hl. Messe
Sternsinger in Niesky und Rothenburg
6.1. Erscheinung der Herrn
siehe aktuelle Aushänge
11.1. 10.00 Hl. Messe – Taufe des Herrn
18.1. 10.00 Hl. Messe
Bei unserem gemeinsamen Bibellesen
geht es um die Gleichnisse Jesu. 
Wir treffen uns dienstags 19.00 Uhr im Pfarrhaus.
13.1.2015 + 27.1.2015     
FRANK MRUSEK
GENERALAGENTUR




ll meinen Kunden danke ich für das 
entgegengebrachte Vertrauen und wünsche 
ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches 
und erfolgreiches neues Jahr.
A
Wir danken für die angenehme Zusammen-
arbeit und wünschen Ihnen ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.
Inh. Heike Hainke
Ihr Frisörsalon im Jänkendorfer Gewerbehof
Schulstraße 6
Di. – Fr. 7.30 – 17.30 Uhr · Sa. 8.00 – 12.00 Uhr
Nagelstudio und Fußpflege
Termine erhalten Sie unter Telefon 03588 287873
INHABER:
Gerd & Eckhard Lindner
Metallbau und
 Schlosserei











Tel.  (03 58 94) 3 01 00
Fax (03 58 94) 3 11 95
Funk (0171) 2 62 76 48
Unseren Kunden und Geschäftspartnern danken
wir für ihr Vertrauen und wünschen frohe Festtage,
fröhliche Stunden zum Jahreswechsel 
und für das Jahr 2015 Gesundheit und Glück.
A
• Trink- und Abwasserleitungsbau • Grundstücksgestaltung
• häusliche Regenwassernutzung • Pflasterarbeiten
• Grundstückserschließung • Sportanlagen
E.-Thälmann-Str. 20 




AAWir wünschen allen Mitarbeitern und Geschäftspartnern ein frohes Weihnachtsfest und viel Erfolg im neuen Jahr,
verbunden mit dem Dank für die gute Zusammenarbeit 
und das entgegengebrachte Vertrauen.
Unseren Kunden ein besinnliches Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Wir kommen, wohin Sie uns rufen,
Tag und Nacht!
Bautzener Straße 2 
02906 Niesky
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Gottesdienste in Rietschen samstags 18.00 Uhr
Gottesdienste in Rothenburg sonntags 8.30 Uhr
Anmeldung für Sternsinger und Hausbesuche
Eintragungen in den ausgelegten Listen bis 4. Adventsonntag oder tele-
fonisch im Pfarrbüro
Senioren- und Krankenbesuch
Mo., 22.12., Niesky, Di., 23.12., Rothenburg
Beichtgelegenheiten vor Weihnachten
Schülerbeichte
Do., 18.12., Niesky, 14.30– 16.30 Uhr
Niesky
Sa.,  6.12., 16.30– 17.30 Uhr
Sa., 13.12., 16.30– 17.30 Uhr
Di., 23.12., 17.00– 19.00 Uhr 
Fremder Beichtvater in Niesky
Sa., 20.12., 16.30– 18.30 Uhr
Frauenkreis
Di., 16.12., 19.00 Uhr Niesky
Jugendstunde
Mi., 17.12., 18.30 Uhr Niesky
Öffnungszeiten des Pfarrbüros
donnerstags 9.00– 12.00 Uhr und nach Vereinbarung
Christliche Versammlung Niesky 
Christliches Gemeinschaftshaus, Schlossergasse 3, 02906 Niesky, Tel. 03588 258888 
E-Mail: post@cv-niesky.com, www.cv-niesky.com
Sonntag     9.00    Kinderstunde (kleine und große Gruppe)
Sonntag    10.00    Predigtgottesdienst
Dienstag   19.30    Bibel- und Gebetsstunde
Horkaer Str.  · Niesky * Elisabethstr. 25 · Görlitz
Tel. 03588 / 259040 * Tel. 03581/403401
Wir wünschen 
allen Geschäftspartnern und  
Fahrschülern sowie Freunden  
und Bekannten 
ein schönes Weihnachtsfest  
und 
einen guten  









Bahnhofstr. 1 · 02906 Niesky · Tel. 03588 205962 
Mail Peter.Nestler@HUKvm.de 
Sprechzeit Di. und Mi. 18.00 –20.00 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung
CONTAINER für ALLE – von KALLE
Containerdienst Günter Kalle û Seer Straße 1 û 02906 Sproitz ûTelefon 0 35 88 / 20 32 95 û Fax 0 35 88 / 20 06 83
Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr.
Jehovas Zeugen
Königreichssaal, Dreimännerweg 5, 02906 Niesky
Zusammenkünfte 
Dezember 2014/Januar 2015
freitags, jeweils 19.00 bis 20.45 Uhr 
Bibelbetrachtung 
»Komm Jehova doch näher«
Schulkurs für 
Evangeliumsverkündiger 
Kurzvorträge, gespielte Szenen 
und Interviews 
am: 19. Dezember, 26. Dezember 2014,
2. und 9. Januar 2015
sonntags, jeweils 9.30 bis 11.15 Uhr 
Biblischer Vortrag 
über göttliche Wahrheiten
am: 21. Dezember, 28. Dezember 2014,
4. und 11. Januar 2015
anschließend:
Bibelbetrachtung 
über Jehova und Jesus Christus
am: 21. Dezember, 28. Dezember 2014,
4. und 11. Januar 2015
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GustavWinter
Drucken für Gott und die Welt.
t
 
Druckerei und Verlagsgesellschaft mbH
Gewerbestraße 2 / 02747 Herrnhut
Telefon: 035873-418-0 / Fax: 418-88
Hätt einer auch fast mehr Verstand 
als wie die drei Weisen 
aus Morgenland 
und ließe sich dünken, 
er wäre wohl nie 
dem Sternlein nachgereist wie sie; 
dennoch, 
wenn nun das Weihnachtsfest 
sein Lichtlein wonniglich 
scheinen läßt, 
fällt auch auf sein 
verständig Gesicht, 
er mag es merken oder nicht, 





Ein frohes Fest wünscht
Sonderausstellung 
im Schlesischen Museum zu Görlitz 
vom 29. November 2014 bis 1. März 2015
Pfefferkuchen – Eine Reise der Sinne …
… durch Schlesien, die Oberlausitz und 900 Jahre Esskultur in
Mitteleuropa
Pfefferkuchen, Lebkuchen, Honigkuchen – die süßen, stark gewürzten
und lange haltbaren Gebäcke erfreuen sich nicht nur zur Weihnachtszeit
großer Beliebtheit. Auch zu anderen Festtagen, zu Kirmes und Jahrmarkt
oder zu feierlichen Ereignissen im Lebenslauf gehörten sie dazu. Eine
Sonderausstellung im Schlesischen Museum zu Görlitz widmet sich der
langen Geschichte dieses würzigen Gebäcks, das in Schlesien eine fast
900-jährige Tradition hat. 
Schon die Ägypter der Antike kannten ein ähnliches Honiggebäck. Die
Zubereitung des mit Pfeffer und anderen Gewürzen gefertigten Gebäcks,
wie wir es heute kennen, ist zunächst aus den Klöstern überliefert. Ende
des 13. Jahrhunderts gibt es erste urkundliche Nachweise über das Hand-
werk des Pfefferküchlers. War Pfefferkuchen zunächst noch ein Luxus-
gut, das sich nur Wenige leisten konnten, zählt das würzige Gebäck seit
dem 16. Jahrhundert in Mitteleuropa zum allgemeinen Volksgut. 
Die damals von den Pfefferküchlern hergestellten Gebäcke waren meist
figürlich gestaltet und wurden mit Hilfe von Holzmodeln geformt. Die
Fertigung dieser Model erfuhr ihre Blüte in der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts, wobei meist überlieferte, traditionelle Bildmotive verwen-
det wurden. Im 19. Jahrhundert setzten sich mehr und mehr Ausstech-
formen aus Blech durch. Zu dieser Zeit wurde auch in der Pfefferku-
chenherstellung begonnen, die einzelnen Arbeitsschritte zu mechanisie-
ren. Aus den alten Pfefferküchlereien entwickelten sich vielfach große
Honigkuchenfabriken.
In Schlesien ist die Pfefferküchlerei aus zahlreichen Städten an den alten
Handelsrouten überliefert, zum Beispiel aus Breslau, Schweidnitz, Op-
peln, Jauer oder Ratibor. Die erste schriftliche Erwähnung eines Lebku-
chenbäckers findet man in Schweidnitz. Typisch schlesische Spezialitä-
ten wie »Liegnitzer Bomben« und »Neisser Konfekt« sind bis heute in
aller Munde.
Die ältesten Zeugnisse der Pfefferküchlerei im heutigen Sachsen stam-
men aus Görlitz. Überregional bekannt sind die Pulsnitzer Pfefferku-
chen, die der Stadt den Beinamen »Pfefferkuchenstadt« eingebracht ha-
ben. Weltweit einmalig, kann man hier den Beruf des Pfefferküchlers
noch heute als Lehrberuf erlernen. In Weißenberg bei Bautzen befindet
sich die älteste und einzige in ihrer ursprünglichen Form erhaltene Pfef-
ferküchlerei in Europa. Diese wird heute als Museum betrieben und er-
möglicht den Besuchern einen Einblick in dieses traditionelle Hand-
werk.
Aber: Wie kommt der Pfeffer in den Kuchen? Was unterscheidet den
Pfefferküchler vom Bäcker? Wo genießt man welche Spezialität? Woher
kommen die Pfeffersäcke? Und wer hat der Hexe das Pfefferkuchenhaus
gebaut? Diese und andere Fragen rund um den Pfefferkuchen möchten
die Ausstellung und mehrere Veranstaltungen im Begleitprogramm be-
antworten. Neben der Kulturgeschichte des Pfefferkuchens stehen be-
sonders die Zutaten und die Produktion des würzigen Gebäcks sowie die
regionalen Besonderheiten im Mittelpunkt.
Die vom Haus Schlesien in Königswinter-Heisterbacherrott erarbeitete
Ausstellung wurde um zahlreiche Leihgaben des Stadt- und Pfefferku-
chenmuseums Pulsnitz, des Museums »Alte Pfefferküchlerei« in Wei-
ßenberg und des Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu (Ethnografi-
sches Museum Breslau) erweitert. Mit Objekten aus dem eigenen Be-
stand möchte das Schlesische Museum zu Görlitz den Blick noch stärker
auf Schlesien richten. So ist erstmals das Innungsbuch der Bäckerzunft
von Glogau von 1581 bis 1705 zu sehen, worin 1597 der Verkauf von
Pfefferkuchen erwähnt wird. Neben diesem Dokument für die hand-
werkliche Fertigung von Pfefferkuchen illustrieren zahlreiche histori-
sche Fotos aus der Honigkuchenfabrik von Franz Sobtzick in Ratibor
aus dem Jahr 1899 und andere Objekte die industrielle Produktion. Auch
heute wird in Schlesien noch Pfefferkuchen hergestellt, wie die Beispiele
aus verschiedenen Werkstätten belegen. 
Schlesisches Museum zu Görlitz
Brüderstraße 8, Schönhof, 02826 Görlitz
Öffnungszeiten: Di. – So. 10.00 bis 17.00 Uhr, 
vom 2. Januar bis 29. März 2015 jeweils bis 16.00 Uhr
Pfefferkuchen nach einem 
historischen Model des Muzeum
Regionalne w Jaworze 
(Regionalmuseum Jauer) 
aus dem 19. Jh., ausgeformt
von Pfefferküchler Marcin Goetz
in Trzcińsko bei Jelenia
Góra/Hirschberg 2014. 
Foto: SMG
Zweiteiliger klappbarer Model für 15 vollplastische menschliche Figuren, 
18./19. Jahrhundert, Leihgabe des Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu. 
Foto: Muzeum Etnograficzne
Teigrolle mit mehreren 
Motiven für Lebkuchen, 




Veranstaltungen des Schlesischen Museums im Dezember 2014
5. bis 21. Dezember 2014 
Kunst und Handwerk im Museum
Während des Christkindelmarktes bieten Künstler und Handwerker in
den Gängen des Schönhofes ihre Arbeiten an: Porzellanmalereien, Holz-
schnitzereien, Bleiverglasungen, Schmuck, Textilien und vieles mehr.
– Öffnungszeiten des Handwerkermarktes: 
Montag – Freitag 14.00– 19.00 Uhr, 
Samstag/Sonntag 12.00– 19.00 Uhr
– Eintritt frei
5. bis 21. Dezember 2014 
Während des Christkindelmarktes hat das Schlesische Museum
veränderte Öffnungszeiten. Es ist täglich (auch montags) von 12.00
bis 19.00 Uhr geöffnet. 
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Unseren Kunden ein schönes Weihnachtsfest
und viel Glück und Gesundheit für 2015.
www.fotohausgarack.de · info@garack.de










   Kinder- und Familienzentrum des 
   DHB – Netzwerk Haushalt Niesky e.V.
     02906 Niesky, Muskauer Str. 23, Telefon/Fax: 03588 205650 
                             info@familienzentrum-dhb-niesky.de 
                             www.familienzentrum-dhb-niesky.de 
Angebote für Eltern und Kinder
fitdankbaby – Fitness für Dich und Dein Baby!
Fitnesstraining für die Mamas und spielerische Übungen für die Babys.
Neben dem Training der klassischen Problemzonen werden auch Übun-
gen für den Rücken und den Beckenboden gemacht – aufbauend auf die
Rückbildungskurse. 
Die Babys werden durch altersgerechte Spiele gefordert und gefördert. 
Geeignet für Kinder von 3 bis 7 Monaten. 
10 Treffen, Kosten: 80,00 Euro
Kostenübernahme erfragen Sie bitte bei Ihrer Krankenkasse.
Nach weiteren Kursen bitte nachfragen!
Zwergensprache
Ganzheitliches Lernen mit Babyzeichen ist eine Möglichkeit, die
sprachliche Entwicklung von Babys und Kleinkindern positiv zu beein-
flussen. Der Einsatz von Babyzeichen parallel zur Lautsprache gibt den
Kindern Orientierung und Sicherheit, schenkt ihnen Aufmerksamkeit für
ihre Bedürfnisse, weckt die Freude am Sprechen und am Dialog.  
12 Treffen, Kosten: 109,00 Euro
Kostenübernahme ist bei Ihrer Krankenkasse zu erfragen. 
Eltern-Kind-Gruppe – donnerstags 9.30 Uhr
Eingeladen zu diesem Treffen sind alle Mütter und Väter mit ihren Babys
und Kleinkindern, die den Wunsch haben, andere Eltern zu treffen, sich
mit ihnen auszutauschen und dem Kind das Zusammensein mit anderen
Kindern zu ermöglichen. Gemeinsames Singen, Spielen, Malen und
Basteln macht allen Spaß. Gemeinsam kann dann auch ein Mittagessen
eingenommen werden.
Angebote für Erwachsene 
13. / 20.1.2015, 19.00 Uhr Selbstgemacht ist am Schönsten – 
Angebot für Strick- und Häkelinteressierte
Angebote für Kinder 
Montag 14.00 Uhr    Kreativnachmittag im Familienzentrum
14.30 Uhr    Leseprojekt im Nieskyer Hort
16.00 Uhr    Kochklub für Eltern und Kinder 
Dienstag 11.45 Uhr    GTA-Angebot Schleiermacher-Gymnasium 
14.00 Uhr    Kreativnachmittag im Familienzentrum
Mittwoch 14.00 Uhr Kreativnachmittag im Nieskyer Hort
14.00 Uhr GTA-Angebot Oberschule Niesky
Donnerstag 14.00 Uhr GTA-Angebot Oberschule Niesky
16.00 Uhr   Kochklub für kleine Leute 
Wer mitmachen möchte, schaue bei uns rein!
Die Mitglieder des DHB – Netzwerk Haushalt Niesky e.V. und die Mit-
arbeiter des Kinder- und Familienzentrums wünschen allen Freunden
und Besuchern ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
ins neue Jahr!
Montag bis Freitag 9.00 bis 18.00 Uhr
jeden 2. und 4. Samstag im Monat
9.00 bis 16.00 Uhr oder nach Vereinbarung
Neuteichnitzer Straße 36 · 02625 Bautzen – Teichnitz
Tel. 03591 373333 · www.Treppenbau-Jatzke.de
Besuchen Sie das große Treppenstudio in Ihrer Region!
                                                              Öffnungszeiten:
Büro: Boxberger Straße 4                   Mo.                      14 – 17 Uhr
02906 Kreba-Neudorf                           Di.                        10–17 Uhr
Tel.  03 58 93 / 5 89 74                             Mi.                        10–16 Uhr
Fax 03 58 93 / 50 90 88                           Do.                       10 – 18 Uhr





privat: Zinzendorfplatz 12 û 02906 Niesky û Tel. 0 35 88 / 20 78 52
Fröhliche Weihnachten
Mit diesem Gruß verbinden wir 
unseren Dank an all unsere Kunden 
für das bisher entgegengebrachte 
Vertrauen und wünschen frohe Festtage 
und einen guten Start in das Jahr 2015.
Am Staudamm 23 · 02906 Sproitz
Tel. (0 35 88) 20 30 39 · Fax 20 30 49








Wir wünschen allen Kunden
und Bekannten ein glückliches 
Weihnachtsfest und den nötigen Elan für




Unser Team wünscht 
ein frohes Weihnachtsfest 








9. bis 17.2.2015, täglich ab 9.00 Uhr
in Niesky –Muskauer Straße 6
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